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BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A) 
TUGAS AKHIR PERIODE 136 
 
Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) pada :  
Hari    : Jumat  
Tanggal   : 14 Oktober 2016 
Waktu   : 08.30-10.30  
Tempat   : Gedung B Ruang 102 
     Departemen Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro Semarang  
Dilaksanakan oleh :  
Nama    : Nurul Azizah 
NIM   : 21020112130128 
Judul    : Kampus Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro  
Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut :  
Pembimbing I  : Arnis Rochma Harani, ST, MT   
Pembimbing II  : DR. Ir. Djoko Indrosaptono, MTA   
Penguji   : Ir. B. Adji Murtomo, MSA  
 
A. PELAKSANAAN SIDANG  
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 
dengan judul Kampus Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro ini dimulai pukul 08.30 WIB  dan 
dihadiri oleh Ibu Arnis Rochma Harani, ST, MT, Bapak DR. Ir. Djoko Indrosaptono, MTA, serta 
Bapak Ir. B. Adji Murtomo, MSA.  
Presentasi dan tanya jawab dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 10 menit dengan pokok – 
pokok materi sebagai berikut :  
 Batasan perencanaan dan perancangan. 
 Urgensi perlunya dibangun Gedung untuk Fakultas Psikologi Undip yang baru. 
 Luas kebutuhan ruang 
 Lokasi tapak perencanaan. 
 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan masukan - masukan dari dosen pembimbing terhadap 
LP3A yang dipresantasikan sebagai berikut :  
1. Dari Bapak Ir. B. Adji Murtomo, MSA 
 Pertanyaan  :  
Apa batasan Anda dalam perencanaan dan perancangan Fakultas Psikologi Universitas 
Diponeogoro? Lokasi tapak terpilih ada dimana? Berapa total luas kebutuhan 
ruangnya dan luas lahan terpilih?  
 Jawaban :  
Perencanaan dan perancangan Fakultas Psikologi sebatas Gedung Fakultas / Dekanat 
saja dengan luas kebutuhan ruang 821 m2 dan luas lahan terpilih 16000 m2. 
Lokasinya berada di Kampus D3 Teknik, berseberangan dengan Fak. Hukum. 
 Masukan :  
Untuk perancangan Tugas Akhir dengan total luas kebutuhan ruang sekian terlalu 
kecil, lebih baik direncanakan untuk perancangan Fakultas Psikologi yang meliputi 
gedung kuliah, dekanat, dll. 
2. Dari Ibu Arnis Rochma Harani, ST, MT 
 Masukan :  
Perancangan untuk Fakultas Psikologi diperluas tidak hanya gedung fakultas / dekanat 
saja namun meliputi Gedung Kuliah, Dekanat, Gedung Jasa, dll. 
3. Dari Bapak Dr. Ir. Djoko Indrosaptono, MTA 
 Pertanyaan :  
Berapa total luas kebutuhan ruang untuk perancangan Fakultas Psikologi seluruhnya 
termasuk gedung kuliah dan lain-lain? 
 Jawaban :  
Total luas kebutuhan ruangnya 10771 m2 yang terdiri dari Gedung Kuliah, Gedung 
Jasa, Dekanat, dan penunjang lainnya. 
 Masukan :   
Perlu diperhatikan pengolahan lahan dengan total luas kebutuhan ruang sekian dan 
luas tapak sekian. Format penulisan perlu sedikit perbaikan dan gambar perlu 
keterangan dan penjelasan agar lebih informatif bagi pembaca. 
 
B. POKOK REVISI LP3A TUGAS AKHIR PERIODE 136 
Berdasarkan masukan dari tim penguji pada sidang kelayakan Landasan Program 
perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam 
berita acara) dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjurkan ke 
tahap eksplorasi desain.  
Demikian berita acara sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 
Arsitektur dibuat sesuai dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.  
 
 
 Semarang,  30 Desember 2016   
 Peserta Sidang, 




 Nurul Azizah 
 NIM. 21020112130128 
 
 
 
